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Zásady pro vypracování:
1. Analyzujte realizované pracoviště s robotem Universal Robots UR3.
2. Navrhněte a realizujte demonstrační úlohu s vybraným robotem a jeho příslušenstvím dle dohody s
vedoucím práce.
3. Vytvořte přehledný návod pro práci s vytvořenou úlohou.
4. Vytvořenou úlohu detailně popište v textové části práce.
5. Práci též doložte v elektronické podobě ve formátu MS WORD a dokumentaci k úloze dle pokynů
vedoucího práce.
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